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GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER AAN DE 
ALGEMENE VERGADERING 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
Voor de dertigste keer hebben wij het genoegen U hierbij verslag uit te 
brengen over de aktivileit van onze instelling. 
Gedurende het verlopen dienstjaar werden volgende benoemingen gedaan : 
1) tot wd. ontvanger-schatbewaarder : de h. DENAET R., klerk bij de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij (M.B. 25/5/59) ; 
2) tot gemachtigde van de h. Minister van Financiën : de h. DIERCKX K., In-
specteur bij het Bestuur der Begroting en van de kontrole op de Uitgaven 
(M.B. 27/3/1959) ; 
3) tot lid van de Raad van Beheer (K.B. 24/12/1959) : 
de h. PIERLOT M., ter vervanging van de h. Duquenne ; 
de h. DOBBELAERE J., ter vervanging van de h. Pyson ; 
de h. VINCKE F., ter vervanging van de h. Degrijse. 
IN MEMORIAM 
Gedurende het jaar 1959 dienden wederom zes vissersfamilies een harde 
tol te betalen aan de wrede zee. Op 1 april 1959 was het LACOERE Achiel, 1ste 
motorist aan boord van de 0.316 « Belgian Skipper », die overboord viel en 
verdronk. Op 25 september 1959 kwam de 0.246 « Frans-Elza » in aanvaring met 
het Nederlandse vliegdekschip « Karei Doorman » en zonk onmiddellijk. Bij deze 
scheepsramp lieten volgende Belgische vissers het leven : 
OCKET Julien, schipper, 
VERCRUYCE Maurits, stuurman, 
DEDULLE Maurice, motorist, 
DERGELOO Fernand, matroos, 
GRYSON Marcel, matroos. 
ONGEVALLEN 
TABEL I. — In totaal werden bij de Gemeenschappelijke Kas 553 aangiften 
van ongeval ingediend, hetzij 91 minder dan in 1958. 
De oorzaak hiervan is mogelijk wel te vinden in de volgende feiten : 
a) vermindering van het aantal vissersvaartuigen • 452 eenheden tegen 460 in 
1958 ; 
b) daling van het aantal gemonsterde vissers : 1.730 tegen 1.783 in 1958 ; 
c) gevoelige achteruitgang voor wat betreft het aantal vaartdagen : er werden 
inderdaad 1.184 vaartdagen minder geboekt in 1959 dan in het voorgaande 
jaar ; 
d) een effectieve kontrole op de ingediende aangiften voorkomt de lust om 
andere, niet traumatische, letsels als arbeidsongeval te doen erkennen. 
19 of 3,44 % van deze 553 aangiften werd om diverse redenen geweigerd 
bij beslissing van de Raad van Beheer. Het aantal ongevallen « zonder arbeids-
ongeschiktheid » bedroeg 119 of 21,52 % tegenover 130 in 1958. 
De gevallen waarbij er een tijdelijke totale of gedeeltelijke arbeidsonge-
schiktheid bestond, bedroegen 394 of 71,25 % tegenover 484 in het voorgaande jaar. 
De gevallen met een bestendige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid belie-
pen in 1959 15 of 2,71 % tegenover 16 of 2,50 % in 1958. 
Deze tabel toont ons aan dat de kneuzingen en de steekwonden van verre 
de andere soorten kwetsuren overtreffen, respectievelijk 130 en 169 of 23,51 % 
en 30,74 %. Vooral bij de steekwonden komt het ons voor dat de vissers niet 
genoeg de veiligheidsvoorschriften in acht namen, o.m. bij het dragen van hand-
schoenen, bij het gebruiken van degelijk materiaal, enz. 
TABEL II. — Er werden 4 (0,72 %) aangiften ingediend van ongevallen 
opgelopen aan boord van Scheldevissersvaartuigen ; 53 of 9,59 % aan boord 
van Nieuwpoortse ; 325 of 58,77 % aan boord van Oostendse ; en 171 of 30,92 % 
aan boord van Zeebrugse vissersvaartuigen. 
TABEL III. — Voor de klasse VI van vaartuigen viel een gevoelige stijging 
te noteren van het aantal ingediende aangiften. Voor 164 verzekerden werden 
er 71 aangiften geregistreerd, hetzij 43,29 % tegenover 89 voor 208 verzekerden 
in 1958. Ook voor de klasse II viel hetzelfde verschijnsel aan te stippen, 39,08 % 
in 1959 en 23,7 % in 1958. 
TABEL IV. — De toestand volgens de indeling « naar de leeftijdsklasse » 
bleef nagenoeg dezelfde. 
TABEL V. — Het aantal ongevallen « gebeurd op de weg van of naar het 
werk » bedroeg in 1959 in totaal 6, hetzij 1,08 %. Het betrof hier vooral verkeers-
ongevallen met bromfietsen, moto's, enz. 
«Bij. het ophalen en/of neerlaten van de korre» gebeurden er 87 of 15,73 % 
ongevallen. Wat de oorzaak hiervan moge zijn. valt natuurlijk moeilijk te ver-
klaren. Misschien spelen vermoeidheid, weersgesteldheid of onoplettendheid hier 
wel de grootste rol. 
TABEL VI. — Zoals dit voor het jaar 1958 het geval was, valt het op dat op 
9 aangemonsterde bootslieden, er 7 of 77,77 % waren die het slachtoffer werden 
van een arbeidsongeval. 
TABEL VII. — Deze nieuwe statistische tabel toont ons het aantal inge-
diende aangiften van ongeval per maand en per waterschoutsambt. Het laagste 
aantal komt voor in de maand februari, 26 of 4,70 %, terwijl de maand oktober 
aan de kop prijkt met 61 aangiften of 11,03 %. 
Voor nadere gegevens omtrent de ongevallen en de verzekerde beman-
ningsleden van vissersvaartuigen, verwijzen wij de achtbare lezer naar de bij 
dit verslag gevoegde tabellen. 
REKENINGEN VOOR HET DIENSTJAAR 1959. 
Om te voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 april 
1954 werden de verschillende rekeningen opgemaakt volgens deze clausules. 
I. REKENING « UITVOERING VAN DE BEGROTING » 
(K.B. 7/4/1954 — art. 27) 
Dez& rekening geeft de begrotingen (kolom 3) en de werkelijk aangerekende 
ontvangsten en uitgaven weer (kolom 4). Kolom 5 toont de verschillen tussen deze 
twee aan. 
Uit deze rekening blijkt dat : 
1) de voorziene begrotingsontvangsten niet bereikt werden : minder verzeke-
ringsbijdragen ; minder ontvangsten uit hoofde van de verkoop van de bro-
chure « wetten en besluiten G.K.Z. » ; 
2) de uitgaven 1.058.932,26 F lager waren dan het voorziene bedrag. 
II. « BEHEERSREKENING » 
(K.B. 7/4/1954 — art. 28) 
Deze rekening geeft : 
1) de in kas aanwezige waarden en de sommen waarvan de G.K.Z. in rekening-
courant schuldeiser of schuldenaar was per 1 januari 1959, nl. respectievelijk 
6.286.936,74 F en 1.178.203,76 F. 
2) de begrotingsontvangsten en -uitgaven, zoals ze voortvloeien uit de rekening 
« uitvoering van de begroting », hetzij respectievelijk 6.748.086 F en 
5.763.227,24 F. 
3) de in kas aanwezige waarden en de sommen waarvan de G.K.Z. in rekening-
courant schuldeiser of schuldenaar was per 31 december 1959, nl. respectie-
velijk 7.228.452 F en 1.134.860,76 F. 
Deze rekening toont de gelijkheid aan tussen de comptabiliteits- en be-
grotingsboekingen. 
III. REKENING « WIJZIGING VAN HET PATRIMONIUM » 
(K.B. 7/4/1954 — art. 29) 
Deze rekening duidt de verhogingen aan van het passief, buiten enige bud-
gétaire aanrekening, nl. 76.535,66 F als afschrijvingen welke 100 % bedragen van 
1 januari 1960 af. 
IV. BALANS PER 31 DECEMBER 1959 
(K.B. 7/4/1954 — art. 34) 
AKTIVA 
I. VASTGESTELDE MIDDELEN : 
1. M a t e r i ë l e w a a r d e n : 
Luidens de ministeriële onderrichtingen werden er gedurende het dienst-
jaar 1959 nieuwe meubels, materiaal noch machines aangekocht. 
2 . I m m a t e r i ë l e w a a r d e n 
Deze waarden bestaan uit : 
1) telefoonwaarborg : 
b) provisie wetsverzekering : 
700 F 
750 F 
II. BESCHIKBARE MIDDELEN : 
Per 31 december 1959 bedroeg het totaal der beschikbare middelen, be-
staande uit gelden in kas, de tegoeden bij het Bestuur der Checks ; bij de Natio-
nale Bank van België, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en de Effectenporte-
feuille : 6.781.509 F tegenover 5.616.613,74 F per 31 december 1958. 
Er werden obligaties aangekocht van de Belgische Leningen 1959-71 en 
1959-74, welke ieder 4,75 F % intrest opbrengen. Door deze aankoop is de effec-
tenportefeuille vermeerderd met 982.500 F. 
III . BEALISEERBABE WAABDEN : 
Bestaan hoofdzakelijk uit de nog te innen bijdragen voor het dienstjaar 
1959. 
IV. ORDEREKENING : 
Betreft de som van 2.500.000 F geleend door de sectie « Oorlogsrisico » aan 
de afdeling « Gewoon risico » in 1953. 
a) Patrimonium « Gewoon ririco » : 
Per 31 december 1959 bedroeg voor deze afdeling het overschot 904.770,26 F. 
Per 31 december 1958 was er echter een tekort van 629.677,54 F zodat het uitein-
delijk bezit van deze sectie per 31 december 1959 : 275.092,72 F bedroeg. 
De aangegane lening bij de afdeling « Oorlogsrisico », noch de staatsvoor-
schotten van vóór 1 sepetmber 1939 mogen echter niet uit het oog verloren wor-
den. 
Gedurende het verlopen dienstjaar werden 4.761.226,50 F uitbetaald aan 
wettelijke vergoedingen (renten, vergoedingen, medische en pharmaceutische 
kosten, enz.) tegenover 6.445.720,15 F voor 1958, hetzij 1.684.493,65 F minder. Er 
weze echter aangestipt dat de aangegeven ongevallen ten getale zijn van 553 voor 
1959, tegnover 644 voor 1958, zij 91 minder. 
b) Patrimonium « Oorlogsrisico » : 
Na afloop van het boekjaar 1959 was het bezit van deze afdeling 5.793.680,78 
F. Ook hier dient men rekening te houden met het bedrag van 2.500.000 F dat 
door deze afdeling aan de sectie « Gewoon risico » werd geleend. 
PASSIVA 
I. NIET OPEISBAAR : 
Patrimonium G.K.Z. : 6.065.436,24 F onderverdeeld als volgt : 
Patrimonium « Gewoon risico » : 
Patrimonium « Oorlogsrisico » : 
Patrimonium « Steun- en Voorzorgsfonds » : 
275.092,72 F 
5.793.680,78 F 
— 3.337,26 F 
De inkomsten voor het jaar 1959 beliepen 162,569 F en de uitgaven (aandeel 
in de algemene onkosten) 5.418,66 F, zij een overschot van 157.050,34 F. 
c) Patrimonium « Steun- en Voorzorgsfonds » : 
Daar waar deze sectie per 31 december 1958 nog 150.160,74 F bezat, was 
er na afloop van het dienstjaar 1959 een tekort vast te stellen van 3.337,26 F. 
Dit uiteindelijke tekort spruit voort uit het feit dat de uitgaven 496.578 F 
bedroegen, tegenover 373.846 F voor de ontvangsten. Het tekort voor het dienst-
jaar bedroeg dan ook 153.498 F. 
De inkomsten zijn niet voldoende om elk jaar de uitgaven (toelagen aan 
arbeidsslachtoffers) te dekken. Er dient trouwens aangestipt dat de bedragen 
van de toelagen stelselmatig worden verhoogd, hetzij door aanpassing aan het 
indexcijfer, hetzij door vermeerdering van het bedrag per % invaliditeit. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR i960 
Deze begroting, reeds bij het Ministerie van Sociale Voorzorg ingediend, 
voorziet een totale uitgave van 11.155.000 F. De ontvangsten werden geraamd op 
9.662.000 F. 
Wij verzoeken U, Mevrouwen, Mijne Heren, de U voorgelegde rekeningen 
en begrotingen te willen goedkeuren, overeenkomstig art. 19 en 30 van de statuten. 
Namens de Raad van Beheer : 
De Griffier, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
De Leden : 
E. CARLIER, Afgevaardigde van de h. Minister, 
W. VERSTRAETE, 
C. MENU, 
M. DE BRUYCKER, 
R. CLAEYS, 
M. PIERLOT, 
J. DOBBELAERE, 
F. VINCKE. 
VERSLAG VAN HET COLLEGE DER COMMISSARISSEN 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben wij gedurende het dienst-
jaar 1959 de verrichtingen van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
gevolgd. 
Het College werd aangenaam verrast bij de nieuwe wijze van comptabili-
teit die thans algeheel door het beheer van de instelling werd aangenomen. 
Het College heeft eveneens zijn bezorgdheid uitgedrukt over het groeiend 
tekort welke vastgesteld wordt in de Afdeling « Steun- en Voorzorgsfonds ». 
Zoals in het verleden werden kontroles uitgeoefend op de door de Kas 
aangekochte obligaties, de diverse boekingen van terugbetalingen der medische 
kosten en algemene onkosten. Het stelt met genoegen vast dat de uitgaven voor 
medische verzorging verminderen. 
Alle uigaven konden worden gerechtvaardigd bij overlegging van de on-
kostenstaten en rekeningen. 
Bijgevolg stellen wij aan de Algemene Vergadering voor, deze rekeningen 
goed te keuren en ontlasting te geven. 
Oostende, 18 maart 1960. 
De Commissaris-verslaggever, 
P. VANHULLE, 
De Leden, 
V. SEGHERS. 
V. HEINDERSON. 
REKENING « UITVOERING VAN DE BEGROTING 1959 » 
KLASSE 'i. ONTVANGSTEN 
Nr 
Artikel 
1 
T e k s t e n Begroting Aangere-
in duizend- kende 
tallen F ontvangsten 
3 4 
Verschillen 
HOOFDSTUK 41 
Rubriek 411 
411.05 Terugvordering niet verschul-
digde uitbetalingen 
411.070 Opbrengst bijdragen G.R. 
71 Opbrengst bijdragen O.R. 
72 Opbrengst bijdragen S.V. 
Totalen (1) : 
Rubriek 412 
412.00 Ontvangsten van Publicaties 
G.R. 
01 Ontvangsten van Publicaties 
O.R. 
02 Ontvangsten van Publicaties 
S.V. 
Totalen (2) : 
Rubriek 413 
413.010 Interesten A.S.L.K. G.R. 
11 Interesten A.S.L.K. O.R. 
12 Interesten A.S.L.K. S.V. 
413.02 Interesten effectenporte-
feuille O.R. 
Rubriek 411 
414.03 Ristorno's A.S.L.K. 
414.05 Gerecupereerde inningskosten 
Totalen (4) : 
Totalen hoofdstuk 41 : 
Totalen (3) : 
5 4.231 — + 769,— 
6.382 6.199.407,— + 182.593,— 
54 52.972,— + 1.028,— 
382 371.138,— + 10.862,— 
6.823 6.627.748,— + 195.252,— 
13 3.183,— + 9.817,— 
1 27,- + 973,— 
1 190,— + 810,— 
15 3.400,— + 11.600,-
87 87.062,— 62,-
3 2.488,— + 512,— 
22 22.500,— — 500,— 
112 112.050,— — 50,— 
15 + 15.000,— 
— 530,— — 530,— 
15 530,— + 14.470,— 
6.965 6.743.728,— + 221.272,— 
G E M E E N S C H A P P E L I J K E K A S 
voor de 
Z E E V I S S E R I J . 
Oostende 23 april i960 
49/726 Bestuursgebouw-Vismijn 
Waarde Medelid, 
Betreft : Financiering van het Fonds voor scholing, omscholing en 
sociale herscholing van minder-validen. 
Wij hebben de eer U hierbij ter kennis te brengen dat het ko-
ninklijk besluit van 4 april i 9 6 0 tot regeling van de financiering 
van bovengenoemd Fonds in het staatsblad van 9 april i 9 6 0 is ver-
schenen . 
Toepassingsgebied en bedrag. 
"Art. 2. - Werkgevers die onder toepassing van de arbeidsongeval-
"lenwetgeving vallen, betalen een bijdrage van 1,5 percent berekend 
"op : 
111 O J- . . . . . . 
"2° de bijdragen verschuldigd aan de afdeling voor gewone arbeids-
" ongevallen en aan de afdeling voor ongevallen in de oorzaken 
" waarvan een oorlogsfeit voorkomt, van de Gemeenschappelijke Kas 
" voor de Koopvaardij en van de Gemeenschappelijke Kas voor de 
" Zeevisserij bij toepassing van de wet van 30 december 1929 he-
" treffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeids-
" ongevallen overkomen aan zeelieden. " 
" Deze bijdragen zijn verschuldigd op de premiën en bijdragen be-
" taald voor de werknemers die vanaf 1 april i 9 6 0 onder toepas-
" sing van de arbeidsongevallenwetgeving vallen. 
Overwegende dat de huidige bijdrage voor Gewoon Risico (1,1? %) 
en voor Oorlogsrisico (0,01 %) samen 1,18 % op de bruto-opbrengst 
beloopt, bedraagt de bijdrage voor bovengenoemd Fonds, omgezet in 
een percentage op de bruto-opbrengst : 1,18 x 1,5 % = 0,0177 per-
cent . 
Wijze van inning der bijdrage. 
"Art. 6. - De in dit besluit bedoelde aanvullende premiè'n en bijdra-
"gen worden geïnd samen met de hoofdpremiè'n en -bijdragen waarop zij 
"betrekking hebben." 
Hieruit volgt dat bij de huidige afhouding van 1,25 % een per-
centage van 0,0177 moet gevoegd worden, wat de totale afhouding op 
de bruto-opbrengst op 1,2677 % brengt, als volgt verdeeld : 
Gewoon Risico 1,17 % 
Oorlogsrisico 0,01 % 
Steun-en Voorzorgsfonds : 0,07 % 
Fonds voor scholing van minder-validen 0,0177 $ 
totaal : 1,2677 % 
Wij hebben de onderscheidelijke diensten, welke met de afhouding 
ten voordele van de G.K.Z. gelast zijn, verzocht deze verhoging voor 
het eerst van toepassing te brengen op de verkoop van de vangsten 
welke van 1 mei i 9 6 0 af zullen plaats hebben. 
Hoogachtend, 
DE GRIFFIER, DE VOORZITTER, 
g . vm OOST. F. KESTELOOT. 
Nn T e k s t e n 
Artikel 
Begroting 
in duizend 
tallen F 
Aangere-
kende 
ontvangsten 
Verschillen 
HOOFDSTUK 49 
Rubriek 49 
490.03 Liggende gelden 44 4.358,— + 39.642,— 
Totalen (5) : 44 4.358,— + 39.642,— 
Totalen hoofdstuk 49 : 44 4.358 — + 39.642,— 
ALGEMEEN TOTAAL ONTVANGSTEN : 7.009 6.748.086,— + 260.914,— 
KLASSE 5. UITGAVEN 
Begroting Aangere- Verschillen 
Nr T e k s t e n in duizend- kende 
Artikel tallen F uitgaven 
HOOFDSTUK 51 
Rubriek 511 
511.010 Bezoldiging kaderpersoneel G.R. 300 259.139,— + 40.861,— 
11 — — O.R. 2 2.217,— — 217,— 
12 — — S.V. 18 15.503,— + 2.497,— 
Totalen (1) : 320 276.859,— + 43.141,— 
511.040 Sociale lasten patroonsaan-
deel G.R. 45 40.784,— + 4.216,— 
41 Sociale lasten patroonsaan-
deel O.R. 1 348,— + 652,— 
42 Sociale lasten patroonsaan-
deel S.V. 4 2.441,— + 1.559,— 
Totalen (2) : 50 43.573,— + 6.427,— 
511.050 Extra-wettelijke sociale lasten 
patroonsaandeel G.R. 18 9.506,— + 8.494,— 
51 Extra-wettelijke sociale lasten 
patroonsaandeel O.R. 1 8 1 - + 919,— 
52 Extra-wettelijke sociale lasten 
patroonsaandeel S.V. 1 567,— + 433,— 
Totalen (3) : 20 10.154,— + 9.846,— 
Nr 
Artikel 
T e k s t e n 
Begroting 
in duizend-
tallen F 
Aangere-
kende 
uitgaven 
Verschillen 
511.060 Sociale Dienst G.R. 3 1.608,— + 1.392,— 
61 — — O.R. 1 17,— + 983,— 
62 — — S.V. 1 93,— + 907,— 
Totalen (4) : 5 1.718,— + 3.282,— 
511.10 Retributie Administratieve ) 
Gezondheidsdienst G.R. ) 
1 1.000,— 
— O.R. ) — + 
— S.V. ) 
Totalen (5) : 1 — + 1.000,— 
Totalen rubriek 511 : 396 332.304,— + 63.696,— 
Rubriek 512 
512.010 Zitpenningen beheerders en 
kcmmissarissen O.R. 8 9.266,— — 1.266,— 
11 — O.R. 1 80,— + 920,— 
12 — S.V. 1 554,— + 446,— 
Totalen (1) : 10 9.900,— + 100,— 
512.030 Vergoedingen revisoren G.R. 10 11.232,— — 1.232,— 
31 — — O.R. 1 96,— + 904,— 
32 — — S.V. 1 672 — + 328,— 
Totalen (2) : 12 12.000,— — 
512.040 Vergoedingen Afgevaardigde ) 
van de Minister G.R. ) 
41 — — O.R. ) 2 1.600,— + 400,— 
42 — — O.R. ) 
Totalen (3) : 2 1.600,— + 400,— 
512.050 Vergoedingen Gemachtigde 
van de Minister van Fi-
nanciën G.R. 9 187,— + 8.813,— 
51 — — O.R. 1 2,— + 998,— 
52 — — S.V. 1 11,— + 989,— 
Totalen (4) : 11 200,— + 10.800,— 
Totalen rubriek 512 : 35 23.700,— + 11.300,— 
Rubriek 513 
513.010 Representatiekosten G.R. ) 
11 — O.R. ) 1 — + 1.000,— 
12 — S.V. ) 
Totalen (1) : 1 — + 1.000,— 
513.020 Verplaatsingskosten G.R. 14 9.401 — + 4.599,— 
21 — O.R. 1 7 8 - + 922,— 
22 — S.V. 1 531 — + 469,— 
Totalen (2) : 16 10.010 — + 5.990,— 
Totalen rubriek 513 : 17 10.010 — + 6.990,— 
Totalen hoofdstuk 51 : 448 366.014,— + 81.986,— 
HOOFDSTUK 52 
Rubriek 521 
521.010 Huur lokalen G.R. 29 29.211 — 211 — 
11 — O.R. 1 249,— + 751,— 
12 — S.V. 1 1.748,— — 748,— 
Totalen (1) : 31 31,208,— — 208,— 
521.030 Onderhoud en herstel loka-
len G.R. 13 2.194,— + 10.806,— 
31 — O.R. 1 19 — + 981,— 
32 — S.V. 1 129,— + 871,— 
Totalen (2) : 15 2.342,— + 12.658,— 
521.040 Onderhoud van meubels en ) 
machines materieel G.R. ) 1.193,— 
41 — O.R. ) 3 1 1 - + 1.725,— 
42 — S.V. ) 71,-
Totalen (3) : 3 1.275,— + 1.725,— 
521.050 Verzekeringen G.R. ) 585,— 
51 — O.R. ) 1 5 — + 375,— 
52 — S.V. ) 35,— 
Totalen (4) : 1 625,— + 375,— 
Totalen rubriek 521 : 50 35.450,— + 14.550,— 
Rubriek 522 
522.010 Bureelbenodigdheden en druk-
werk G.R. 
11 — O.R. 
12 — S.V. 
Totalen (1) : 
522.020 Telefoonkosten G.R. 
21 — O.R. 
22 — S.V. 
Totalen (2) : 
522.030 Bank- en P.C.R.-kosten G.R. 
31 — O.R. 
32 — S.V. 
Totalen (3) : 
522.050 Frankeerkosten G.R. ) 
51 — O.R. ) 
52 — S.V. ) 
Totalen (4) : 
522.070 Diversen G.R. ) 
71 — O.R. ) 
72 — S.V. ) 
Totalen (5) : 
522.080 Documentatie G.R. ) 
81 — O.R. ) 
82 — S.V. ) 
Totalen (6) : 
Totalen rubriek 522 : 
Rubriek 523 
523.010 Publicaties G.R. 
11 — O.R. 
12 — S.V. 
Totalen (1) : 
Totalen rubriek 523 : 
25 18.136,— + 6.864,— 
1 120,— + 880,— 
1 842,— + 158,— 
27 19.098,— + 7.902,— 
6 4.495,— + 1.505,— 
1 37,— + 963,— 
1 269,— + 731,— 
8 4.801,— + 3.199,— 
12 9.614,— + 2.386,— 
2 1.303.— + 697,— 
2 1.337,— + 663,— 
16 12.254,— + 3.746,— 
1.120,24 
4 3,— + 2.865,76 
11,— 
4 1.134,24 + 2.865,76 
531,— 
4 6,— + 3.433,— 
30,— 
4 567,— + 3.433,— 
2.570 — 
4 22,— + 1.256,— 
152,— 
4 2.744,— + 1.256,— 
63 40.598,24 + 22.401,76 
23 23.274,— — 274,— 
1 199,_ + 801,— 
1 1.392,— — 392,— 
25 24.865,— + 135,— 
25 24.865,— + 135,— 
Rubriek 524 
524.01 Ereloon advocaten G.R. 30 15.910,— + 14.090,— 
02 Gerechtskosten G.R. 16 4.890,— + 11.110,— 
030 Ereloon deskundigen G.R. 24 13.612,— + 10.388,— 
Totalen (1) : 70 34.412,— + 35.588,— 
Totalen rubriek 524 : 70 34.412,— + 35.588,— 
Totalen hoofdstuk 52 : 208 135.325,24 + 72.674,76 
HOOFDSTUK 53 
Rubriek 532 (niet limitatief) 
532.010 Medische en pharmaceutische 
kosten G.R. 893 996.084,50 — 103.084,50 
532.020 Tijdelijke totale arbeids-
ongeschiktheid G.R. 2.150 2.199.597,— — 49.597,— 
532.030 Orthopedische kosten G.R. 20 25.961,— — 5.961,— 
532.040 Restendige arbeidsonge- ) 
schiktheid G.R.) ) 1.809 926.176,— + 638.114,— 
42 — S.V. ) 244.710,— 
532.050 Begrafeniskosten G.R. 50 36.067,— + 13.933,— 
532.060 Doodsongevallen G.R. ) 577.341,— 
62 — S.V. ) 1.200 251.868,— + 370.791,— 
Totalen (1) : 6.122 5.257.804,50 + 864.195,50 
Totalen rubriek 532 : 6.122 5.257.804,50 + 864.195,50 
Totalen hoofdstuk 53 : 6.122 5.257.804,50 + 864.195,50 
HOOFDSTUK 59 
590.03 Liggende gelden 44 3.924 — + 40.076,— 
590.07 Deurwaarderskosten — 160,— — 160,— 
Totalen (1) : 44 4.084,— + 39.916,— 
Totalen hoofdstuk 59 : 44 4.084,— + 39.916,— 
ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN : 6.822 5.763.227,74 + 1.058.932,26 
BEHEERSREKENING 1959 
Nr 
Artikel 
T e k s t e n 
Saldi 
per 1 januari per 31 december 
30 
31 
32 
33 
39 
600 
610 
620 
621 
622 
650 
651 
661 
680 
681 
690 
691 
699 
GELDMIDDELEN 
Kas 
Postrekening nr. 2903.14 
R/C Nationale Bank van België n° 10.238 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas 
N° 677.821 SP. 
Effectenportefeuille 
Bij te voegen : DEBITEUREN 
Te ontvangen bijdragen 
Dubieuze debiteuren 
Diverse debiteuren 
Te innen deurwaardersonkosten 
Te recupereren inningskosten 
Totalen (1) : 
Af te trekken : CREDITEUREN 
Te storten bijdragen R.M.Z. Personeel 
Te storten bijdragen R.M.Z. Vissers 
Te storten belastingen - Vissers 
R/C Staat — G.R. 
R/C Staat — O.R. 
Te betalen deurwaarderskosten 
Op voorhand ontvangen bijdragen 
Staatsvoorschot à G.R. vóór 1.9.39 
Totalen (2) : 
Algemeen totaal (1) - (2) : 
VERSCHIL : 
24.385,— 
582.285,74 
32.777,— 
4.492.166,— 
485.000,— 
639.850,-
29.605,-
823,— 
45,-
6.286.936,74 
- 15.128,— 
- 54.665,— 
- 7.443,— 
- 316.657,39 
- 38.760,60 
240,— 
- 1.501,— 
- 743.808,77 
1.178.203,76 
27.922,-
826.991,-
53.992,-
4.405.104,-
1.467.500,-
409.641,-
29.605,-
7.004,-
663,-
30,-
7.228.452,-
39.976,— 
5.780,— 
321.236,39 
24.059.60 
— 743.808,77 
1.134.860,76 
5.108.732,98 6.093.591,24 
+ 984.858,26 
Begrotingsuitgaven 
Begrotingsuitgavean 
) zie rekening 
) uitvoering van 
) de begroting 
6.748.086,— 
5.763.227,74 
VERSCHIL + 984.858,26 
REKENING «WI JZ IG ING VAN HET PATRIMONIUM» 1959 
Nr. T e k s t e n Artikels Aangerekende Inwendige 
B.P. begroting sommen op de verhan-
(1) begroting delingen 
Verhogingen van het Actief 
Verminderingen van het Passief 
Totalen : 
Verminderingen van het Actief 
Verhogingen van het Passief 
03 Afschrijving op meubilair — — 49.294,96 
04 Afschrijving op materieel — — 6.016,70 
05 Afschrijving op machines — — 20.756,— 
06 Afschrijving op bibliotheek — — 468,— 
Totalen : — — 76.535,66 
(1) B.P. = boekhoudingsplan. 
H E R H A L I N G 
Verhoging actief Vermindering actief 
Vermindering passief Verhoging passief 
Aangerekende sommen op de begroting — — 
Inwendige verhandelingen — 76.535,66 
Geldmiddelen, debiteuren en crediteuren 
(zie « Beheersrekening ») 
Saldo : resultaat van de wijzigingen 
van de patrimonia van het jaar 
G.R. 904.770,26 
O.R. 157.050,34 
S.V. — 153.498,— 
984.858,26 
908.322,60 
984.858,26 984.588,26 
BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE METHODEN EN DE MAATSTAVEN 
AANGEWEND BIJ HET OPNEMEN EN HET RAMEN VAN DE 
BESTANDDELEN VAN HET PATRIMONIUM 
DIENSTJAAR 1959 
MEUBILAIR 
MATERIEEL 
MACHINES 
BIBLIOTHEEK 
Nieuwe waarde van de onderscheidelijke goe-
deren, bekomen na aftrek van de reeds gedane 
afschrijvingen per 31 december 1958 (zie 
bijlage). 
AFSCHRIJVINGEN : meubilair 
materieel 
machines 
bibliotheek 
100 % 
EFFECTEN : aanschaffingswaarde 
ANDERE ELEMENTEN VAN 
ACTIEF EN PASSIEF : saldi van de aangegane financiële 
verbintenissen 
DE WD. ONTVANGER-SCHATBEWAARDER, 
R. DENAET. 
BIJLAGE : 
SAMENVATTENDE STAAT VAN DE DELGINGEN TOT 31.12.58 
Aard 
Aanschaffngs. 
waarde 
Afgeschreven 
bedrag 
Boekwaarde 
A. MEUBILAIR 
papiermand 
boekenkast 
metalen bureau 
metalen kast 
metalen zetel 
4 houten stoelen 
bureau ministre 
schrijftafeltje 
houten kast (1) 
houten zetel (1) 
bureaulamp (1) 
papiermand 
vulkachel (1) 
2 voetmatjes 
metalen kast 
metalen kast 
13 rolgordijnen 
kleerkast 
schutsel 
elektrische installatie 
tafel schrijfmachine 
bureau griffier 
biblioteekkast 
kapstok 
bureau + zetel 
elektrische horloge 
kast + tafel 
4 foto's 
elektrische verwarmer 
17 vensterglazen 
45,-
2.200,— 
8.365,— 
4.095,— 
1.375,— 
740,— 
1.975,— 
218,50 
4.095,— 
4.295,— 
2.316,60 
5.475,— 
33.767,— 
9.189,10 
3.900,— 
23.381,— 
15.989,— 
540,— 
8.550,— 
1.050,— 
13.727,— 
1.852,— 
372,50 
727,— 
148.245,70 
Teveel afgeschreven op delgingstabel 
(1953-54-55) 381,10 F x 3 = 1.158,30 F 
Te weinig afgeschreven op delgingstabel 
(1950) : = — 18,— F 
39,50 
1.979,— 
7.527,50 
3.648,50 
1.233,— 
647,— 
1,— 
1 -
1 -
1.975,— 
174,80 
3.276,— 
3.436,— 
1.621,62 
3.832,50 
23.636,90 
6.432,37 
2.730,— 
16.366,70 
11.192,30 
270,— 
4.275,— 
315,— 
4.118,10 
555,60 
260,75 
508,90 
100.091,04 
5,50 
221,— 
837,50 
410,50 
142,— 
93,— 
1 ,-
1,— 
1 — 
43,70 
819,— 
859,— 
694,98 
1.642,50 
10.130,10 
2.756,73 
1.170,— 
7.014,30 
4.014,30 
270,— 
4.275,— 
735,— 
9.608,90 
1.296,40 
111,75 
218,10 
48.154,66 
- 1.140,30 
98.950,74 
+ 1.140,30 
49.294,96 
— (1) : volledig afgeschreven, buiten gebruik. 
Schrijfmachine Royal (1) 1,— 1,— — 
Rekenmachine Rheinmetall 17.100,— 15.389— 1.711,— 
Schrijfmachine Rheinmetall 10.750,— 9.675,— 1.075,— 
Schrijfmachine Rheinmetall 7.425,— 4.455,— 2.970,— 
Rekenmachine Classic 25.000,— 10.000,— 15.000,— 
Totaal 60.276,— 39.520,— 20.756,— 
C. MATERIEEL 
Ficheswagentje 1.045,— 731,50 313,50 
Ficheswagentje 800,— 560,— 240,— 
Doorschrijfboekhouding C.S.M. 8.000,— 7.200,— 800,— 
Doorschrijfboekhouding O.R.A. 9.324,— 4.660,80 4.663,20 
Totaal 19.169,— 13.152,30 6.016,70 
D. BIBLIOTHEEK 
Larousse Medical 
Totaal 
1.170,-
1.170,— 
702,— 
702,— 
468,— 
468,— 
HERHALING 
Meubilair 
Machines 
Materieel 
Bibliotheek 
148.245,70 
60.276,— 
19.169,— 
1.170,— 
98.950,74 
39.520,— 
13.152,30 
702,— 
49.294,96 
20.756,— 
6.016,70 
468,— 
Totaal 228.860,70 152.325,04 76.535,66 
Definitieve balans van alle rekeningen 
Klasse 
rekening T e k s t Begin-
balans 
1 2 II 3 
D E B E T 
Jaars-
verrichtingen 
4 
Totaal 
5 
00 Patrimonium Gewoon Risico 
01 Pairimonium Oorlogsrisico 
02 Patrimonium Steun- en Voor-
zorgsfonds 
03 Afschrijving op meubilair 
04 Afschrijving op materieel 
05 Afschrijving op machines 
06 Afschrijving op bibliotheek 
08 Reserve dubieuze debiteuren 
090 Resultaatsrekening G.R. 
091 Resultaatsrekening O.R. 
092 Resultaatsrekening S.V. 
T o t a l e n : 
20 Meubilair 
21 Materieel 
22 Machines 
23 Bibliotheek 
24 Waarborgen 
T o t a l e n : 
30 Kas 
31 Postrekening nr. 2903.14 
32 R/C Nationale Bank van België 
33 Alg. Spaar- en Lijfrentekas 
34 Effectenportefeuille 
T o t a l e n : 
629.677,54 
• 
153.498,— 
904.770,26 
157.050,34 
153.498,— 
629.677,54 
153.498,— 
904.770,26 
157.050,34 
153.498,— 
! 629.677,54 1.368.816,60 1.998.494,14 
49.294,96 
6.016,70 
20.756,— 
468,— 
1.450,— 
49.294,96 
6.016,70 
20.756,— 
468,— 
1.450,— 
77.985,66 77.985,66 
24.385,— 
582.285,74 
32.777,— 
4.492.166,— 
485.000,— 
296.129,— 
7.516.164,— 
1.005.000,— 
1.886.688,— 
1.473.750,— 
320.514,— 
8.098.449,74 
1.037.777,— 
6.378.854,— 
1.958.750,— 
5.616.613,74 12.177.731,— 17.794.344,74 
4 Begrotingsontvangsten : 
5 Begrotingsuitgaven : 
600 Te ontvangen bijdragen 
610 Dubieuze debiteuren 
620 Diverse debiteuren 
621 Te innen deurwaarderskosten 
622 Te recupereren inningskosten 
T o t a l e n : 
6.748.086,— 6.748.086,— 
5.763.227,74 5.763.227,74 
639.850,— 
29.605,— 
823,— 
4 5 -
412.209,— 
13.531,— 
1.052.059,— 
29.605,— 
13.531,— 
823,— 
45,-
670.323,— 425.740,— 1.096.063,— 
per 31 december 1959. 
C R E D I T S A L D I 
Begin-
balans 
Jaars-
verrichtingen Totaal Debet Credit 
6 7 8 9 o 
5.636.630,44 
904.770,26 
157.050,34 
904.770,26 
5.793.680,78 
275.092,72 
5.793.680,78 
150.160,74 
29.605,— 
49.294,96 
6.016,70 
20.756,^. 
468,— 
904.770,26 
157.050,34 
153.498,— 
150.160,74 
49.294,96 
6.016,70 
20.756,— 
468,— 
29.605,— 
904.770,26 
157.050,34 
153.498,— 
3.337,26 
• 
49.294,96 
6.016,70 
20.756,— 
468,— 
29.605,— 
5.816.396,18 2.353.674,86 8.170.071,04 3.337,26 6.174.914,16 
49.294,96 
6.016,70 
20.756,— 
468,— 
1.450,— 
— 77.985,66 
292.592,— . 
7.271.458,74 
983.785,— 
1.973.750,— 
491.250,— 
292.592,— 
7.271.458,74 
983.785,— 
1.973.750,— 
491.250,— 
27.922,— 
826.991,— 
53.992,— 
4.405.104,— 
1.467.500,— 
11.012.835,74 11.012.835,74 6.781.509,— 
6.748.086,— 6.748.086,— 
5.763.227,74 5.763.227,74 if.r Iqx:» 
642.418,— 642.418,— 409.641,— 
29.605,— 
7.004,— 
663,— 
30,— 
6.527,— 
160,— 
15,— 
6.527,— 
160,— 
15,— 
•. ' : '" * i ! 
649 120 649.120,- 446.943,— 
• ' • ! ) 
1 •1 .. 
Definitieve balans van alle rekeningen 
1 2 !' 3 4 5 
650 Te storten R.M.Z. Personeel 
651 Te storten R.M.Z. Vissers 
660 Ingehouden belasting Personeel 
661 Ingehouden belasting Vissers 
680 R/C Staat G.R. 
681 R/C Staat O.R. 
690 Te betalen deurwaarderskosten 
691 Op voorhand ontvangen bijdra-
gen 
699 Staatsvoorschot à G.R. vóór 
1.9.39 
T o t a l e n : 
692 Fiskale zegels 
630 Open bewaarnemingen Nat. Bank 
640 Ontvangen lening door G.R. 
v/ O.R. 
670 Toegestane lening door O.R. 
à G.R. 
T o t a l e n : 
70 T o t a l e n : 
71 T o t a l e n : 
71 T o t a l e n : 
78 Wachtrekening Budgétaire Ont-
vangsten 
79 Wachtrekening Budgétaire Uit-
gaven 
33.810 — 
230.426,— 
20.269,— 
103.819,— 
667,— 
15.343.— 
240,— 
1.501,— 
33.810,— 
230.426,— 
20.269,— 
103.819.— 
667,— 
15.343,— 
240,— 
1.501,— 
406.075,— 406.075,— 
2.500.000,— 
70,-
982.500,— 
70,-
982.500,— 
2.500.000,— 
2.500.000,— 982.570,— 3.482.570,— 
6.303.381,— 
365.758,— 
85.378,— 
6.303.381,— 
365.758,— 
85.378 — 
6.754.517,— 6.754.517,— 
9.586.923,— 
8.665.949,24 
9.586.923,— 
8.665.949,24 
T o t a l e n : 18.252.872,24 18.252.872,24 
80 Exploitatierekening G.R. 
81 Exploitatierekening O.R. 
82 Exploitaiterekening S.V. 
12.490.540,— 
365.552,34 
1.002.501,— 
12.490.540,— 
365.552,34 
1.002.501,— 
T o t a l e n : 
90 Uitvoering van de begroting 
91 Wijziging van het patrimonium 
T o t a l e n : 
ALGEMENE TOTALEN : 
13.858.593,34 13.858.593,34 
7.732.944,50 
7.732.944,50 
7.732.944,50 
7.732.944,50 
15.465.889,— 15.465.889 — 
9.494.599,94 82.204.117,92 91.698.717,86 
per 31 december 1959 (slot) 
15.128,— 
54.665,— 
7.443,— 
316.657,39 
38.760,60 
240,— 
1.501,— 
743.308,77 
1.178.203,76 
2.500.000,-
2.500.000,-
1 8 . 6 8 2 , -
215.737,-
20.269,-
102.156,-
5.246,-
642,-
982.570,-
6.303.381,— 
365.758,— 
85.378,— 
6.754.517,— 
362.732,— 
70,-
982.500,— 
33.810,— 
270.402,— 
20.269,— 
109.599,— 
321.903,39 
39.402,60 
.240,— 
1.501,— 
743.808,77 
1.540.935,76 
7 0 -
982.500,— 
2.500.000 — 
3.482.570,— 
6.303.381,— 
365.758,— 
85.378,— 
6.754.517,— 
9.586.923,— 9.586.923,— 
8.665.949,24 8.665.949,24 
18.252.872,24 18.252.872,24 
12.490.540,— 
365.552,34 
1.002.501,— 
12.490.540,— 
365.552,34 
1.002.501,— 
13.858.593,34 13.858.593,34 
7.732.944,50 
7.732.944,50 
7.732.944,50 
7.732.944,50 
15.465.889,— 15.465.889,— 
82.204.117,92 91.698.717,86 
2.500.000-
2.500.000,— 
9.809.774,92 
39.976,— 
5.780,— 
321.236,39 
24.059,60 
743.808,77 
1.134.860,76 
2.500.000.— 
2.500.000,-
9.809.774,92 
Balans per 
A C T I E F 
I. VASTGELEGDE MIDDELEN 
Materiële waarden 
Meubilair 
Materieel 
Machines 
Bibliotheek 
Immateriële waarden 
Waarborgen 
II. BESCHIKBAAR 
Kas 
Postrekening 
R/C Nationale Bank van België 
Alg. Spaar- en Lijfrentekas 
Effectenportefeuille 
III. REALISEERBAAR 
Te ontvangen bijdragen 
Dubieuze debiteuren 
Diverse debiteuren 
Te innen deurwaarderskosten 
Te recupereren inningskosten 
IV. ORDEREKENING 
Ontvangen lening door G.R. v/ O.R. 
49.294,96 
6.016,70 
20.756,— 
468,— 
1.450,-
27.922,-
826.991,-
53.992,-
4.405.104,-
1.467.500,-
409.641,-
29.605,-
7.004,-
663,-
30,-
76.535,66 
1.450-
6.781.509,-
446.943,— 
2.500.000,— 
9.806.437,66 
31 december 1959. 
P A S S I E F 
I. NIET OPEISBAAR 
Patrimonium G.R. 
Patrimonium O.R. 
Patrimonium S.V. 
II. ACTIVAVERMINDERINGEN 
Afschrijving op meubilair 
Afschrijving op materieel 
Afschrijving op machines 
Afschrijving op bibliotheek 
Reserve dubieuze debiteuren 
III. OPEISBAAR 
Te storten bijdrage R.M.Z. Vissers 
Ingehouden belastingen Vissers 
R/C Staat G.R. 
R/C Staat O.R. 
Staatsvoorschot G.R. vóór 1.9.39 
IV. ORDEREKENING 
Retaalde lening door O.R. à G.R. 
275.092,72 
5.793.680,78 
— 3.337,26 
49.294,96 
6.016,70 
20.756,— 
468,— 
29.605,— 
39.976,— 
5.780,— 
321.236,39 
24.059,60 
743.808,77 
6.065.436,24 
106.140,66 
1.134.860,76 
2.500.000,-
9.806.437,66 
Afgesloten door de Raad van Beheer in zijn vergadering van 1 april 1960. 
DE GBIFFIEB, DE VOORZITTER, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomstig de geschriften, 
Oostende, 24 maart 1960. 
DE REVISOR, 
M. RAMON. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 6 mei 1960. 
DE SECRETARIS, DE VOORZITTER, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
STAATSBEHEER 1.9.1939 — 14.6.1949 
(Besluitwet van 23 oktober 1946) 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1959 
A. — «GEWOON RISICO» 
D E B E T 
Wettelijke vergoedingen 
Orthopedische kosten 
Overschot 
667,-
4.579,-
Totaal : 5.246,-
Interesten 1958 
C R E D I T 
F 
5.246,— 
Totaal : 5.246,— 
B. — « OORLOGSRISICO » 
D E B E T 
Wettelijke vergoedingen 
Orthopedische kosten 
F 
15.343,- Interesten 1958 
Tekort 
C R E D I T 
642,— 
14.701,— 
Totaal : 15.343,— Totaal : 15.343,-
Oostende, 21 januari 1960. 
DE WD. ONTVANGER-SCHATBEWAARDER, 
R. DENAET. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1960 
KLASSE 4. — ONTVANGSTEN 
Raming v.d. 
Art. Aanwijziging van de opbrengsten ontvangsten T o t a a l Pe r 
de rubrieken en de hoofdstukken p e r a r t ik e i hoofdstuk 
(in duizendtallen F) 
HOOFDSTUK 41. 
Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefe-
ning van de statutaire opdracht : 
411 — Functionele ontvangsten : 
411.05 Terugvordering van niet verschuldigde uit-
betalingen 5 
07 Opbrengsten van bijdragen 7000 
09 Terugvordering van administratieve kosten 
ten laste genomen van derden 5 
512.00 Ontvangsten van publicaties — 
413 — Financiële inkomsten 
413.01 Intresten Alg. Spaar- en Lijfrentekas 80 
02 Intresten effectenportefeuille 45 
414 — Uitzonderingsontvangsten 
414.03 Ristorno's A.S.L.K. 15 
04 Opbrengsten van boeten 5 
05 Gerecupereerde inningskosten 1 
Totalen voor hoofdstuk 41 : 7.156 
HOOFDSTUK 49. 
Ontvangsten voor orde : 
490.03 Liggende gelden 5 
07 Deurwaarderskosten 1 
081 Ontvangen lening v/O.R. door G.R. 2500 
Totalen voor hoofdstuk 49 : 2.506 
TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN : 9.662 
KLASSE 5. — UITGAVEN 
Bedrag der 
Art. Aanwijzing van het ontwerp der Bedrag der kredieten 
uitgaven, van de rubrieken en de kredieten p e r r u j j r iek, 
hoofdstukken per artikel p e r h o o f d s t u ' k 
" (in duizendtallen F) 
HOOFDSTUK 51. 
Betalingen aan personen aan de instelling 
verbonden : 
511 — Personeel. 
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel 340 
04 Sociale lasten — patroonsaandeel 40 
05 Extra wettelijke sociale lasten — idem. 5 
06 Sociale dienst 5 
10 Retributie aansluiting Administratieve Ge-
zondheidsdienst 1 391 
512 — Andere bezoldigingen dan deze van 
het personeel. 
512.01 Presentiegelden beheerders en commissa-
rissen 20 
021 Presentiegelden leden Technisch Comité 2 
03 Vergoedingen revisoren 12 
04 Vergoeding Afgevaardigde van de Minister 1 
05 Vergoeding Gemachtigde van de Minister 
van Financiën 6 41 
513 — Representatie- en verplaatsingskosten. 
513.01 Representatiekosten 1 
02 Verplaatsingskosten 16 17 
Totalen voor hoofdstuk 51 : 449 
HOOFDSTUK 52. 
Betalingen aan derden voor prestaties, le-
veringen, werken, enz. die tot voorwerp 
hebben diensten of goederen niet vatbaar 
om geïnventariseerd te worden. 
521 — Lokalen en materieel. 
521.01 Huur lokalen, grondbelasting, verwarming, 
vergoeding huisbewaarster 32 
03 Onderhoud en herstel der lokalen 5 
04 Onderhoud meubilair en materieel 5 
05 Verzekeringen 1 43 
Art. Aanwijzing van het ontwerp der Bedrag der 
uitgaven van de rubrieken en de kredieten 
hoofdstukken per artikel 
Bedrag der 
kredieten 
per rubriek, 
per hoofdstuk 
522 — Bureel. 
522.01 Bureelbenodigdheden en drukwerken 
02 Telefoonkosten 
03 Bank- en Postrekeningkosten 
05 Frankeerkosten 
06 Inningskosten 
07 Diversen 
08 Documentatie 
523 — Allerhande kosten van publicaties, 
propaganda en publiciteit. 
523.01 Publicaties (verzameling van wetten en be-
sluiten G.K.Z.) 
524 — Geschillen (niet limitatief) 
524.01 Ereloon advokaat 
02 Gerechtskosten 
G3 Ereloon deskundigen 
Totalen voor hoofdstuk 52 : 
HOOFDSTUK 53. 
Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
uitoefening door de instelling van haar sta-
tutaire opdracht. 
532 — Niet teruggevorderde tussenkomsten 
ten bate van derden (niet limitatief). 
532.01 Medische farmaceutische kosten 
02 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
03 Orthopedische kosten 
04 Bestendige arbeidsongeschiktheid 
05 Begrafeniskosten 
06 Doodsongevallen 
(in duizendtallen F) 
20 
16 
4 
1 
4 
4 
25 
10 
20 
1200 
2000 
20 
2500 
50 
1500 
57 
55 
160 
7270 
Totalen voor hoofdstuk 53 : 7270 
HOOFDSTUK 55. 
Betalingen aan derden voor aankoop van 
patrimoniale goederen. 
550.02 Meubilair 
03 Machines 
04 Materieel 
08 Bibliotheek 
09 Waarborgen 
5 
10 
5 
5 
1 26 
Totalen voor hoofdstuk 55 26 
Art. Aanwijzing van het ontwerp der 
uitgaven van de rubrieken en de 
hoofdstukken per artikel p e r h o o f d s t u k 
HOOFDSTUK 58. 
Terugbetaling van kapitaal. 
580.010- Aan de Staat (voorschotten van vóór 1.9.1939) 
Totalen voor hoofdstuk 58 : 
HOOFDSTUK 59. 
Uitgaven voor Orde. 
590.03 Liggende gelden 
07 Deurwaarderskosten 
08 Te betalen lening door G.R. aan O.R. 
(oorlogsrisico) 
(in duizendtallen F) 
744 
744 
5 
1 
2500 
744 
2506 
2506 
TOTALEN VOOR DE UITGAVEN : 11155 
Afgesloten en vastgesteld door de Algemene Vergadering van 6 mei 1960. 
DE SECRETARIS, DE VOORZITTER. 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
Sectie « Gewoon Risico » 
AARD DER ONGEVALLEN — DUUR DER ONGESCHIKTHEID 
Gewei-
Geen 
arbeidon-
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
Bestendige 
arbeidsongeschiktheid Totaal aangiften 
Aard van de letsels gerde Dood geschikt-
heid 
o/o op 
aantal 
aangiften 
aangiften 1-7 
dagen 
8-28 
dagen 
29-59 
dagen 
60 dagen 
en meer 
29 o/o 
en min 30-66 o/o 
meer dan 
66 0/o 
onge-
vallen 
Brandwonden 2 1 10 1 1 — ____ 15 2,71 
Breuken 1 2 2 13 12 10 5 — — — 45 8,14 
Kneuzing-verplettering 3 28 14 61 17 3 4 — — — 130 23,51 
Oogverwondingen 1 10 12 3 1 2 — — — • — 29 5,14 
Spierscheuringen — 2 — 2 1 — — — — — 5 0,90 
Steekwonden 4 30 36 92 4 — 3 — — — 169 30,74 
Verrekking-lendenschot 4 1 2 3 — — — — — — 10 1,80 
Verstuiking-ontwrich-
ting 2 13 8 25 5 3 3 — — — 59 10,66 
Verwondingen 1 23 10 26 3 1 — — — — 64 11,57 
Zeegevaar : 
overboordvallen 
schipbreuk, enz. 1 1 5 3 2 — — — — 6 18 3.21 
Andere 2 7 — — — — — — — — 9 1,62 
90 238 46 20 553 
Totaal 19 119 394 15 — — 6 
% op aantal aangiften 3,44 21,52 71,25 2,71 1,08 100,— 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
Sectie « Gewoon Risico » 
FREKWENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING, 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN 
Kategorie vaartuigen met motor van 
Antwerpen 
aantal 
aangiften % 
Nieuwpoort 
aantal 
aangiften 
Oostende 
aantal 
aangiften % 
Zeebrugge 
Blankenberge 
aantal 
aangiften 
Totaal 
aantal 
aangiften 
I. tot 59 PK. 
II. 60 t/m 119 PK 
III. 120 t/m 239 PK. 
IV. 240 t/m 349 PK 
V. 350 t/m 500 PK. 
VI. 501 PK. en meer -f stoomtreilers 
0,36 
0,36 
4 
23 
26 
0,72 
4,16 
4,71 
12 
24 
63 
114 
41 
71 
2,17 
4,35 
11,39 
20,61 
7,41 
12,84 
8 
41 
87 
28 
7 
1,44 
7,42 
15,73 
5,06 
1,27 
26 
90 
176 
142 
48 
71 
4,69 
16,29 
31.83 
25,67 
8,68 
12.84 
Totaal aangiften van ongeval 
% per haven 0,72 
53 325 
9,59 
171 553 
58,77 30,92 ! 100,-
Aantal verzekerden 
% op aantal verzekerden 
26 
15,39 
186 879 
28,49 I 
639 
35,83 26,76 
1.730 
31,97 
Aantal vaartuigen 19 63 194 176 452 
% op aantal vaartuigen 21,05 84,12 16,64 97,16 122,34 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
Sectie « Gewoon Risico » 
ONGEVALLEN VOLGENS KATEGORIE VAN VAARTUIGEN 
O n g e v a l l e n T o t a a 1 
Kategorie vaartuigen 
Geweigerde 
gevallen 
Geen arbeids-
ongeschikt-
heid 
Tijdelijke 
arbeidsonge-
schiktheid 
Bestendige 
arbeidsonge-
schiktheid 
Dood 
Aan- Verze-
% op 
aantal 
Aan-
giften % 
Aan-
giften % 
Aan-
giften % 
Aan-
giften % 
Aan-
giften % 
giften kerden verze-
kerden 
I. Tot 59 PK 1 0,18 6 1,09 18 3,26 1 0,18 26 270 9,62 
II. Van 60 t /m 119 PK 1 0,18 18 3,26 69 12,48 2 0,36 — — 90 238 39,08 
III. Van 120 t /m 239 PK 4 0,73 37 6,69 125 22,60 5 0,90 5 0,90 176 615 28,61 
IV. Van 240 t /m 349 PK 8 1,44 28 5,06 104 18,81 2 0,36 — — 142 318 44,65 
V. Van 350 t /m 500 PK 1 0,18 10 1,80 36 6,51 1 0,18 — — 48 125 38,40 
V. 501 PK. en meer + stoomtreilers . 4 0,73 20 3,62 42 7,59 4 0,73 1 0,18 71 164 43,29 
Totalen 19 119 394 15 6 553 1.730 
% op aantal aangiften . . . . 3,44 21,52 71,25 2,71 1,08 31,96 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
Sectie « Gewoon Risico » 
ARBEIDSSLACHTOFFERS VOLGENS LEEFTIJDSKLASSE 
O n g e v a l l e n T o t a a 1 
Ouderdom der 
Slachtoffers 
Geweigerde 
gevallen 
Geen 
arbeidsongeschikt-
heid 
Tijdelijke 
arbeidsongeschikt-
heid 
Bestendige 
arbeidsongeschikt-
heid 
Dood 
aantal % 
Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 
aangiften 
Minder dan 21 jaar 4 0,73 21 3,79 83 15,- 4 0,73 — 112 20,25 
Van 21 t/m 31 jaar . 4 0,73 39 7,06 109 19,71 4 0,73 — — 156 28,21 
Van 32 t/m 54 jaar 10 1,80 56 10,13 176 31,84 6 1,08 6 1,08 254 45,94 
Van 55 t/m 64 jaar 1 0,18 3 0,54 25 4,52 1 0,18 — — 30 5,42 
Van 65 jaar en meer . — — — — 1 0,18 — — — 1 0,18 
Totalen 19 119 394 15 6 553 
% op aantal aangiften . 3,44 21,52 71,25 2,71 1,08 100,— 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
Sectie « Gewoon Risico » 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 
Plaats van gebeuren 
Geweigerde 
gevallen 
Geen 
arbeidsonge-
schiktheid 
Tijdelijke 
arbeidsonge-
schiktheid 
Bestendige 
arbeidsonge-
schiktheid 
Dood Totaal 
O/o op aantal 
ongevallen 
I. Op weg van en naar het werk 
(verkeersongevallen) . . . . — — 5 1 — 6 1,08 
II. Op zee gedurende de visserij . 2 17 58 5 5 87 15,75 
gedurende de werkzaamheden . 16 95 297 8 1 417 75,42 
III. In de haven aan land . . . . 1 — — — — 1 0,18 
aan boord — 7 34 1 — 42 7,59 
Totalen 
% op aantal aangiften . . . . 
19 
3,44 
119 
21,52 
394 
71,25 
15 
2,71 
6 
1,08 
553 
100,— 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
Sectie « Gewoon Risico » 
ARBEIDSONGEVALLEN VOLGENS FUNKTIE AAN BOORD 
Funktie 
I 
tot 59 PK 60/119 PK 
m 
120/239 PK 
IV 
210/349 
V 
350/500 
VI 
501 PK en 
stoomtreilers 
Totaal 
aangiften 
Aantal 
verzekerden 
0/o op aantal 
verzekerden 
Schipper 
Stuurman 
Bootsman 
Matroos 
Kok . . . . 
Lichtmatroos 
Jongen 
l3 Motorist 
2'1 Motorist . 
10 
12 
1 
3 
27 
2 
34 
5 
5 
17 
30 
10 
77 
5 
4 
50 
23 
24 
3 
8 
24 
4 
3 
6 
2 
9 
7 
3(1 
95 
53 
7 
234 
3 
25 
20 
103 
4 
400 
102 
9 
791 
23,75 
51,96 
77,77 
32,45 
25,-
40,98 
23,73 
33.88 
29,41 
7 
4 
25 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
UI 
12 
61 
84 
304 
17 
Ie Machinist — — — — — 3 3 4 75,— 
2= Machinist — — — — — — — 4 
Ie Stoker — — — — — 3 3 4 75,-
2" Stoker — — — — — 2 2 4 50,— 
Speciaal personeel 1 1 4 25,-
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
AANGIFTEN PER MAAND EN PER WATERSCHOUTSAMBT 
Sectie « Gewoon Risico » 
Waterschoutsambt 
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Antwerpen — — — 1 — — — — 2 — i 4 19 21,05 
Nieuwpoort 3 1 — 9 4 6 3 5 6 9 4 3 53 63 84,12 
Oostende 24 11 30 30 24 27 27 25 35 32 23 37 325 194 16,64 
Zeebrugge 15 14 14 14 7 17 12 16 12 2 1 13 16 171 176 97,16 
Totalen 42 26 44 54 35 50 42 46 56 61 40 57 553 452 
% op aantal aangiften . 7,59 4,70 7,96 9,77 6,33 9,04 7,59 8,32 10,13 11,03 7,23 10,31 
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